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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bentuk-bentuk 
penyimpangan prinsip kerja sama dan implikatur dalam film Crayon Shinchan 
sesuai dengan konteks percakapan yang ada. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data-data yang diperoleh berupa 
implikatur nonkonvensional. Sumber data yang dipakai adalah situs youtube 
dengan episode pertama hingga episode terakhir film Crayon Shinchan. Adapun 
dari keseluruhan episode itu dipilih episode-episode yang terdapat penyimpangan 
prinsip kerja sama dan implikatur. Penelitian dilakukan secara sistematis 
menggunakan tiga tahap penting yang berurutan yaitu pengumpulan data, analisis 
data, dan penyajian hasil analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik simak bebas libat cakap. Penjaringan data dilakukan dengan 
menyimak percakapan dalam film Crayon Shinchan, kemudian mencatatnya pada 
kartu data. Pada tahap analisis data dilakukan melalui beberapa langkah yaitu 
reduksi data, transkripsi data, dan menyimpulkan analisis. Pada tahap reduksi data 
dilakukan proses identifikasi data yang masuk dalam kategori penelitian, yaitu 
percakapan yang menyimpang dari prinsip kerja sama dan terdapat implikatur. 
Tahap transkripsi data yaitu menulis ulang data-data percakapan yang diperoleh 
dalam bentuk teks. Setelah proses transkripsi data kemudian dilakukan tahap 
menyimpulkan maksim menyimpang dan bagaimana implikatur yang terjadi. 
Penyajian hasil analisis data dilakukan secara informal, yaitu dengan 
menggunakan kata-kata biasa. Hasil penelitian ini berupa pendeskripsian prinsip 
kerjasama maksim apa saja yang menyimpang dan implikatur yang terjadi dari 
percakapan antartokoh dalam film Crayon Shinchan. 
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